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E l s Meca a Sabadell * 
J O A N A L S I N A I G I R A L T 
E L S M A R Q U E T 
Tot i que l a documentació de 
l ' A rx iu His tor ie de Sabadel l és 
ben escassa en el concernent a l 
segle x i v , alguna referencia es 
troba d'en R a i m o n Marquet, de 
l a v i l a de Sabadel l .1 
E n s en d iu Miquel Car re ras : 
«Una a l t ra f ami l i a nova i impor-
tara fou l a deis Marquet, essent 
el p r imer d'ells Ramón. E l seu 
f i l l Gu i l l em va ésser qomenat com 
a síndic per a contractar els cen-
sáis que caben per a judar a l a 
re ina Elionor».2 
U n pergamí de l ' A r x iu His tor ie 
de Sabadel l , del 7 de j u l i o l del 
1366, fa referencia a un d'aquests 
censáis, el que es féu amb el Con-
vent de Predicadors de Barce lo-
na, i ens esmenta a Ramón March 
com a procurador, síndic i actor 
de Gu i l l em Marquet, domici l iat 
— d i u el pergamí—, a Barce lo-
na . 3 
Bosch i Cardel lach, a l pa r l a r 
d'aquests censáis, no esmenta l a 
intervenció de Gu i l l em Marquet.4 
Sí que ho fa, pero Josep Sa lvany 
i amb paraules on s 'hi recul l l 'am-
bigüetat de domiciliació deis Mar-
quet: «resolvieron hacer sindica-
to a favor de Gui l l e rmo Marquet, 
ciudadano de Barce lona y orien-
do de l a v i l a de Sabadell».5 
L a indubtablement bona posi-
ció económica i social deis Mar-
quet sabadellencs, l a seva ambi-
güitat de domiciliació entre B a r -
celona i Sabadel l , les seves rela-
cions, com veurem, amb els reg-
nes catalans dTtália i l a seva 
marcada coincidencia de prenoms, 
alguns d'ells en els mateixos 
temps, poden portar-nos a l a , pot-
ser aventurada, suposició que els 
Marquet sabadellencs fossin des-
cendents del famós a lm i r a l l Ga l -
zeran Marquet. 
Francesc Carreras i Candi ens 
esmenta, com a Consel lers de 
Barce lona, diversos Marquet, des-
cendents de 1'Almirall; entre d'al-
tres a Ramón, el 1354 (a Saba-
dell el trobem abans del 1366), 
Galzeran, del 1361 a l 1389 (a Sa -
badel l amb dates poster iors ) , 
Joan , el 1439 i 1450 (a Sabadel l 
ais volts del 1430).6 
No he trobat cap dada que con-
f i rm i aquesta suposició; cree, pe-
ro, que ser ia interessant invest i-
gar-ho més a fons. 
E l 19 de marg del 1375 el bat-
lle de Sabadel l Be rna t Bonet con-
* Ponencia llegida a l Pie de la Fundació Bosch i Cardel lach, de Sabadell el 
dia 25 d'octubre del 1988. 
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fessa haver rebut de Gu i l l em Mar-
quet i de Pere d 'Om, c lavar is de 
la v i l a , dos cents se ixanta sous 
per les despeses realitzades en l a 
guarda i manutenció deis porcs 
propis de l a Re ina : «pro missione 
et expensa qua facerant pro qui-
busdam porchis inclite domine Re-
gina, quos ego impredicto armo, 
in dicte ville tenni et custodire 
feci».7 
Pocs anys més ta rd ens venen 
documentáis els Marquet com a 
Jura t s de l a v i l a . Diversos foren 
els Marquet amb aquest carree: 
Antoni , el 1390; 8 Ant ic , e l 1401 9 i 
el 1408; 10 Ga lzeran ho fou el 1457 11 
i e l 1462.12 
Del pare de Galzeran, Joan , en 
coneixem el testament, del 18 de 
febrer del 1430, en el que demana 
ser enterrat a l cement i r i de l'es-
glésia de Sant Fe l iu . Ho fou 1*11 
de marg d'aquest mate ix any.13 E l 
seu hereu fou Galzeran. 
És de Galzeran del que ten im 
més informació; aquesta és, pero, 
ben contradictor ia a voltes. Així, 
mentre un document del notar i 
de Sabadel l J oan de Moles del 23 
de marg del 1446 14 en el que tes-
t imonia que Galzeran Marquet fa 
una donació de terres i casáis a 
la seva mare, ens el domic i l ia a 
Barce lona : «Galzeran Marquet, de 
la ciutat de Barcelona, fill i hereu 
universal del venerable Joan Mar-
quet, difunt, i de la seva mare Eu-
lália, vivent, ...», en u n al tre do-
cument del mate ix notar i i del 12 
de novembre del 1448,15 e l domici-
l i a a Sabadel l : «Jo Raimon Mar-
quet del poblé de La Roca dono 
a vos Galzeran Marquet, nebot 
meu, de la vila de Sabadell », do-
miciliació que sembla l a més pro-
bable tenint en compte que, com 
j a hem vist , Galzeran Marquet era 
J u r a t de l a V i l a de Sabadel l els 
anys 1457 i 1462 i que, a més, en 
el «retall i es t ima de blats» del 
24 d'octubre del 1451 h i consta: 
«Deu en Marquet quatre lliures, 
vuit sous i quatre diners»,16 quanti-
tat, per cert, l a més important , 
dar re ra de l a de l 'heretat d'en 
Togores, amb vui t l l iures i quin-
ze sous. 
Que els Marquet eren económi-
cament potents ho sembla demos-
t ra r e l registre que fa e l j a es-
mentat notar i Moles d 'una l l e t ra 
de canv i datada a Gaeta, en el 
regne de Nápols: «A la molt ho-
norable madona e de my cara ma-
re madona Eulália Marqueta e 
molt honorable mossén Joan 
Selm, preveré a Sabadell, sia da-
da. En Gayeta a X X I I I I de juliol 
any M C C C C X L I I I . Molt honorable 
madona e molt honorable mossén. 
Si per la primera de camby feta 
lo present forn no haveu per 
aquesta segona de camby a sis 
mesos vista pagareu al senyor en 
Francesc Oliva c c x x x ducats, dits 
dos sents trenta ducats go és a rao 
de setza sous e deu diners per du-
cat e agó per la valor. Jo só ací 
contení del senyor Johan Candis 
per que al temps placieus hi fer 
bon compliment. Jesús nos guarct. 
Quis recomana a tots. Galzeran 
Marquet»}7 
E l fet que aquesta l l e t ra de can-
vi sigui l l iu rada a Gaeta, a l regne 
de Nápols, cree que pot s igni f icar 
també un exemple de l a dispersió 
deis interessos de l a fami l i a sa-
badellenca deis Marquet. 
E n l 'anomenat Capbreu de Gal -
zeran Marquet,18 es fa referencia 
a les seves propietats a Sabadel l . 
E r e n , segons aquest document, les 
següents: 
— Diverses peces de térra a l 
mas Canals de Sant V icens 
de Jonqueres (a can Puigja-
ner ) . 
— Pega de térra a l a Burguesa 
(a l 'ant ic Rob ia l ) . 
— Pega de térra a l a Se r r a (an-
tic camí de Barce lona , ac-
tual Ramb la ) . 
— Pega de térra a l Pas de Gra-
nol lers (sota les Tres Creus) . 
— Pega de térra a l Pontonal (a l 
R ipo l l , prop del terme de 
Barberá). 
— Diversos horts a l 'Hor ta Ma-
'tywft v. R [ cÉ . 
— Cases a l carrer Nou (actual 
carrer de l a Bo r r i ana ) , a l 
car re r de Manresa i a l car-
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re r d'en botet (actual ca r re r 
de Sant Antoni ) . 
No es fa referéncia, j a que 
aquest document esmenta sois els 
capbreus, a l a casa que els Mar-
quet habitaven. Sabem pero, els 
fets posteriors ens ho demostra-
ran , que aquesta casa era l a que 
més tard fou coneguda com a casa 
deis Meca, on avu i h i ha els J a r -
dinets o Plaga del Doctor Robert . 
E l 20 de marg del 1457 Galzeran 
Marquet bestreu cent l l iures per a 
pagar una c reu de p lata per l a Par-
roquia: «Lo honorable en Galzeran 
Marquet de dita vila, es tant pre-
sent en lo dit consell general, ofe-
res que a honor de Déu e de la 
gloriosa madona Santa Maria e 
de Sant Feliu mártir, cap e patró 
de la dita església de la dita vila 
e terme ell prestaría o bestreuria 
aquella quantitat que lo dit Con-
sell baria menester fins en quan-
titat de cent lliures a obs de la 
dita creu ...».19 
Trobem també a Galzeran ele-
git, e l 29 de marg del 1457, com 
a component per l a má major , 
deis «tretze homens de l'aigua»20 
i intervenint act ivament en totes 
les qüestions referents a l a cons-
trucció del pr imer safareig de l a 
v i la . 2 1 
L a mare de Galzeran, Eulália, 
vivent encara l 'any 1458, demaná 
permís a l Consel l de l a v i l a per 
poder tancar un carrero tocant el 
seu hort i casa; el Consel l de l a 
v i l a doná «plena facultat e llicén-
cia a madona Eulália Marquet, 
muller quondam d'en Joan Mar-
quet, e aqb per benefici e utilitat 
de la vila, que ella puga cloure 
aquell carrero del cantó del seu 
hort i casa fins a l'escala o porta 
de'n Moles . . . » .2 2 Per cert que 
Bosch i Carde l lach a l comentar 
aquest fet es fa un embobe; d iu : 
«L05 Jurados y Consejo dieron 
permiso a Eulália Marquet para 
que pudiese cerrar un callejón a 
la esquina de su huerto y casa ... 
Se sabe era contiguo a la escala 
o portal de Moles ... És difícil 
expresar la situación del callejón. 
En el año 1786 vimos derribar un 
portal situado en lo que llaman 
Arrabal de Fora, al que antigua-
mente llamaban Portal den Mo-
les, pero este no podía ser el que 
aquí se trata, porque entonces 
aun no estaba edificado dicho 
Arrabal»P L i passá per alt a en 
Bosch el que el P r ime r L l i b r e d'A-
cords d iu a continuació: «Entes 
empero si per avant per neces-
sari de l'hospitál o per altra ne-
cessitat era deslorat lo dit cap de 
carrer se obrís, vos dita madona 
Marquet o vostres succe'idors siats 
tenguts aquell obrir . . . » .2 4 Recor-
dem que, en aquells anys, l 'hospi-
tál estava a l Pedregar, ben prop 
de la casa deis Meca. L a porta 
de'n Moles no devia ser a l t r a que 
la porta de l a casa on devia v iu re 
el notar i Joan Molas. 
B e n c iar , per a l t ra part , ho veié 
Miquel Carreras eme ens en d iu : 
«En 27 d'agost del 1458 el consell 
ordinari de la vila va permetre a 
Eulália Marquet que clogués el 
carrero que anava del seu hort a 
la casa Moles del carrer de l'hos-
pitál».25 
E l 2 de febrer del 1462 trobem 
encara a Galzeran Marquet as-
sist int a una reunió del Consel l 
Genera l de l a V i l a . 2 6 
Deu anys més tard , e l 17 de fe-
brer del 1472, el Consel l Genera l 
«fou congregat ab veu de c r ida 
en los l locs acostumats, lo qua l 
Consel l fou aplegat dins l 'hort deis 
hereus de l 'honorable en Galze-
r an Marquet dins l a d i ta v i l a . . . » .2 7 
A darrer ies d'aquest segle x v l a 
f i l ia de Galzeran Marquet i de l a 
seva Esposa E l i onor , Aldonga, es 
va casar amb Lluís de Meca, i l i 
v a por tar en dot l a casa, prop del 
Por ta l de Barce lona, i altres pro-
pietats a Sabadel l . 
Amb Aldonga s'acabá a Sabadel l 
l a f ami l i a Marquet. D'aleshores en 
endavant j a no es parlá més de l a 
casa deis Marquet. Durant més de 
trescents anys es parlará, i fórga, 
de l a casa deis Meca. 
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RAMON MARQUET 
GUILLEM MARQUET = , GUILLEMONETA 
ANTONI MARQUET 
ANTIC MARQUET 
JOAN MARQUET 
* GALZERAN MARQUET 
LLUIS MECA 
GALZERAN MECA 
BERNAT MECA 
GALZERAN MECA 
FREDERIC MECA 
ANTONI MECA 
JOSEP MECA 
FRANCESCA 
MARGARIDA 
ANTONI MECA 
ALDONQA MARQUET 
JERONIMA TURELL 
ISABEL DE CLASQUERI 
ISABEL DE CASSADOR 
ANNA D'IBORRA 
FRANCESCA DE CARTELLA 
ISABEL DE CARDONA 
MARIA DE SANGLADA 
1360 
1400 
1550 
1580 
1600 
1630 
1660 
1700 
* ** ANTONI MECA TERESA SALA 
ANTONI CORTES = ANNA .DE PEGUERA 
DE ANDRADE I DE MECA 
1750 
1790 
* sense descendéncia masculina 
"* sense descendéncia; e l succeeix e l f i l l del seu germá 
Ramón, cas a t amb Maria Angela B e a t r i u 
** sense descendéncia; e l succeeix e l f i l l de l a seva germa-
na Paula. 
(S'indiquen e l s anys a i s v o l t s deis quals es troba 
documentació) 
E L S CLASQUERÍ 
Les terres de Castel lar , des d'an-
tic deis Montcades, foren, en bona 
part , passades a Pere de Clasquerí 
el 2 de les calendes d'octubre del 
1215: «Et dono a tu, Pere de Clas-
querí, ais teus i ais teus hereus 
que possehiu la casa de Clasque-
rí, tota la devesa de la Bruguera, 
integrament, que tinc en el com-
tat de Barcelona en el Valles, a 
la Parroquia de Sant Esteve de 
Castellar i que termeneja a orient 
amb la serra de Sant Pere d'Ullas-
tre, a migdia amb Valou de Sant 
Loreng del Munt i Santa Maria 
de Togores i Gorobert de Baiona, 
a ponent amb el riu Ripoll i a 
tramuntana amb el meu alou en 
les cases de les Fábregues i amb 
els meus molins».28 
No fou pero f ins el 1310 que 
Gastó de Monteada, vescomte de 
Fo ix , passá la total itat de les ter-
res de Castel lar, incloent-hi el cas-
tel l de Caste l lar i l a fortalesa de 
Ribata l lada, a u n descendent del 
Pere de Clasquerí anomenat tam-
bé Pere: «Donació feta en emfi-
teusi a 16 de les calendes d'octu-
bre del 1310 per Gastó, vescomte 
de Foix a Pere de Clasquerí, del 
castell o lloc de Castellar i de la 
fortalesa de Ribatallada, que el 
vescomte tenia en feu reial; hi ha 
la firma reial».29 
F i n s ací poques són les re la-
cions deis Clasquerí amb Saba-
dell . Aqüestes comencen quan, en 
aquest mateix any, Gastó, vescom-
te de Fosangel l , dona a Pere de 
Clasquerí i a perpetuitat el car-
ree de Bat l l e de l a V i l a de Saba-
del l : «1310: El caballero Dn. Gas-
tón, Vizconde de Fosangell y Brui-
llos, hijo del conde de Armanyac, 
hizo donación a Pedro de Clasque-
rí de la Baylia de Sabadell y 
Castell de Rahona con sus distri-
tos».3® Aquest carree «no tenia 
obligado d'exercir-lo en persona 
i podía nomenar un substituí que 
li fes la feina i es cobres deis ren-
diments que donava l'ofici».31 
E l pr imer Bat l l e que trobem no-
menat per els Clasquerí, l 'any 
1330, és Jaume de Car ranca . 3 2 No 
fou cosa plañera la continuitat 
d'aquesta bat l l i a na tura l . Com d iu 
Miquel Carreras «Va desaparéixer 
(1366) la senyoria principal de la 
casa de Foix-Castellbó que fou 
substituida per la de la reina. Les 
cases feudatáries deis Sentmenat 
i Togores van continuar vassalles 
deis senyors que es van succeir, 
és a dir, el rei, la reina, l'infant i 
la ciutat de Barcelona. ... Un al-
tre feu, en certa manera, el tenia 
la casa deis Clasquerí amb la bat-
llia natural de la vila. Els nous 
senyors van trobar-se amb aques-
ta institució i sembla que, de pri-
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mer, en volgueren prescindir per-
qué es nomenaren representants 
directes ... Més, després i generál-
ment, tant el rei com la reina i 
l'infant van usar com a propis els 
batlles nomenats per la familia 
deis Clasquerí ...La ciutat de Bar-
celona tenia un Procurador gene-
ral per totes les viles o baronies 
i aquest era el que exercia l'au-
toritat superior a Sabadell per un 
seu representant o lloctinent que 
solía esser el batlle deis Clas-
querí».35 
E s fa sovint ben difícil poder 
determinar, en un moment donat, 
s i el bat l le en funcions hav ia es-
tat nomenat o no pels Clasquerí. 
No sembla que h i haguessin, 
apar t del prou important poder 
d'anomenament de batl le, al tres 
interessos de l a fami l i a Clasquerí 
a Sabadel l . 
Tot canviá, pero, quan a m i t j an 
segle x v i l a f i l i a i pub i l la de F r a n -
cesc de Clasquerí i de Magdalena 
de Corbera, l a seva esposa, I s a -
bel de Clasquerí i de Corbera es 
mar ida amb Berna t de Meca, af in-
cat a Sabadel l des del mat r imon i 
d 'un antecessor amb Aldonga Mar-
quet 
E l s bens deis Clasquerí passa-
ren ais Meca com a usuf ruc tuar i s 
ta l com d iu u n document que re-
cu l l mossén Antoni Vergés: «obi-
les D. Bernardum de Meca, usu-
fructuarium, et nobile Donnam 
Isabellllem, ejus conjugem, pro-
pietariam».34 
S i , com hem vist , a darrer ies 
del segle xv s 'acabava a Sabadel l 
l a f ami l i a deis Marquet per casa-
fnent de l a pubi l la d'aquests, A l -
donga, amb u n Meca, Lluís, a mit-
j a n segle x v i l a fami l i a Clasquerí 
acabava també per casor i de l a 
seva pubi l la , Isabe l , amb u n altre 
Meca, Be rna t . 
L a p r imera boda porta els Meca 
a Sabadel l donant-los-hi casa i 
propietats a l a v i l a i terme; l a se-
gona els h i dona l a B a t l l i a n a t u r a L 
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E L S M E C A 
Qui eren i d'on venien els Meca? 
L a p r imera referencia que n'he 
sabut t robar és de darrer ies del 
segle x i i i . F e l i u de l a Penya, a l 
par la r del regnat de Jaume I (1213-
1276), ens d iu : 35 «Los que se se-
ñalaron en este reinado, a mas de 
los referidos, son los siguientes: 
(segueix una llista en la que hi ve 
indos): Lluís Meca».36 No és més 
explícit F e l i u de l a Penya en aques-
ta nota. U n x i c més ho és quan 
a l par la r del regnat de Joan I 
(1387-1395), d iu : «Los que en este 
tiempo fueron muy nombrados 
son los siguientes (segueix llista 
en la que hi ha): Joan de Meca, 
de Mal fet».37 
Aquest text de F e l i u de l a Pe-
nya ens sitúa j a els Meca a Malfet 
(avui Mafet) , ais voltants d'Agra-
munt d'Urgell . 
Durant l a guerra entre Jaume 
d'Urgell i F e r r a n I , després del 
Compromís de Casp, els Meca in-
tervingueren a favor de Jaume 
d'Urgel l . E n s d iu Zur i t a en els 
seus «Anales de l a Corona de Ara-
gón», que el Comte d'Urgel l «en-
vió un caballero de su casa, que 
se llamaba Juan de Meca, por el 
condado a fortificar sus castillos 
y hacer recoger en ellos las muni-
ciones necesarias y los bastimen-
tos».33 
U n a car ta , sense indicació d'any 
pero possiblement deis volts del 
1450, recol l ida en u n epistolar i del 
segle xv , ens d iu : «Estant a la fi 
nestra de Puigverd (amb tota pro-
babilitat Puigverd d'Agramunt) ve 
en Gaspar Meca que eixia per dam-
nejar certs vassalls seus qui ana-
ven camí de Cervera e deslibera 
anar-hi; e com fonch lia, Gaspar 
Meca sen fou tornat prop lo seu 
castell»?9 
És un fogatge del 1533, recol l i t 
per Josep Iglésies, que ens confir-
ma la domiciliació deis Meca a 
Malfet: «A 26 de juliol del 1553 
en dita vila d'Agramunt fou fogat-
jat Malfet»; en l a l l i s ta d 'habitants 
h i f igura en pr imer l loc «Don Gas-
par de Meca, militar»?® 
I , dada forga més tardana, e l 
mateix Josep Iglésies en unes es-
tadístiques de població de Catalu-
nya del segle x v m , recul l , de Puig-
verd, les següents termenacions: 
«Puigvert ... afronta a llevant ab 
Castellnou i Mossen Meca ... ».4Í 
Totes aqüestes dades sembla 
que fan ben probable l a v incula-
ció deis Meca amb Malfet, Mont-
falcó i Puigverd, tres l locs ben 
propers a Agramunt, a l 'Urgel l . 
L a relació deis Meca sabade-
llencs amb els d'Urgel l ens ve con-
f i rmada per una escr ip tura del 
1498 que ens fa saber que «l'ho-
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norable Luís de Meca, en la vila 
de Sabadell domiciliat», e ra «pro-
curador de l'honorable Martí Joan 
de Meca, militis, del Castell de 
Monifalcó de Malfet a la diócesi 
d'Urgell».42 
E l s Meca, com j a hem vist , ar-
r ibaren a Sabadel l peí mat r imon i 
de Lluís de Meca amb l a pubi l la 
deis Marquet, Aldonga, a darre-
ries del segle xv. 
S ' incorporaren plenament a l a 
v ida de Sabadel l com ho hav ien 
fet abans els Marquet; diverses 
són les noticies que n 'anem tro-
bant. 
Bos ch i Carde l lach ens en d iu 
que l 'any 1494 «se hizo la concor-
dia entre la Universidad de Saba-
dell y los señores Meca y Aldon-
za, su mujer, en la que se pactó 
que dichos Meca y sus sucesores 
pagasen los impuestos o tallas, in-
terviniendo a su formación».43 No 
he trobat cap a l t ra referencia a 
aquesta qüestió, que devia supo-
sar una interessant intervenció 
des del punt de v i s ta económic, 
de l a fami l ia Meca en els afers de 
Sabadel l . 
I amb data de 18 de marg del 
1499, i en una escr ip tura del no-
ta r i sabadellenc Pere Joan , es tro-
ba una «concordia entre el magní-
fic mossén Lluís de Meca, donzell, 
domiciliat a Sabadell, i Antoni 
Germá, de dita vila, sobre el ta-
llat de la carn en la taüla de la 
carnicería de Sabadell».44 
Altres noticies es van trobant 
de Lluís i Aldonga. Sabem que el 
2 de ju l i o l de 1499 compren unes 
terres a Col lsa larca , 45 i que el 27 
de gener del 1500 nomenen procu-
radora per vet l lar els seus inte-
ressos.46 
E l 1542 Galzeran de Meca, amb 
tota probabi l i tat f i l l de Lluís i A l -
donga, tingué nroblemes amb el 
Comú de la V i l a . Vegem qué ens 
en d iu Bosch i Carde l lach: «23 
de julio. Se concordó entre los Ju-
rados y Don Galzeran Meca que 
•este cesaría de edificar el mesón 
y carnicería que levantaba en el 
llamado manso Canals, del térmi-
no de Tarrasa, prometiendo que 
jamas haría este ni otros edificios 
semejantes, perjudiciales a la Uni-
versidad de Sabadell, ni tampoco 
vendería pan, vino, ni carnes en 
daño de aquella»?1 És molt proba-
ble que les terres del mas Canals 
(més ta rd can Puigjaner) arribés-
s in f ins a l que és avu i Plaga Mar-
cet. És, per a l t ra part , cur iosa 
aquesta coincidéncia d'interessos 
en l a carnicería amb la concordia 
que hav iem v is t de l 'any 1499. 
E l 3 de novembre del 1549, i 
amb assisténcia de Galzeran de 
Meca, el Consel l de l a V i l a acordá 
que es pintés el retaule de l 'a l tar 
ma io r de l'església de Sant Fe-
l iu . 4 8 
Galzeran de Meca i la seva mu-
l ler Gerónima tingueren una nom-
brosa descendéncia. E n el testa-
ment d 'una de les seves fi l ies fet 
el 26 de gener del 1566 n 'h i cons-
ten: V io lant , Berna t , A lvar , Fre-
deric, Jerónima, J o a n i Aldonga.49 
L a testadora, V io lant , que de-
mana esser enterrada a Sabadel l , 
era casada amb Lluís de S a r r i a , 
d'il-lustre fami l ia i que en Tesmen-
tat testament h i consta com a do-
mic i l ia t en l a c iutat de Barce lona 
i en l a v i l a de Sabadel l , fet forga 
corrent en aqüestes importants 
famílies. Que els S a r r i a no sois 
habitaven a Sabadel l sinó que tam-
bé intervenien en l a v ida pública 
de l a V i l a ens ho venen a recordar 
les Ordinacions a l recol l i r aquesta 
nota: «8 de setembre del 1560: En 
les quals Ordinacions intervingue-
ren els magnífics mossén Lluís de 
Sarriá, donzell major de dies, do-
miciliat a Sabadell ... »?° 
Deis altres f i l is sabem que Al -
donga era mon ja a Jonqueres i 
que Freder ic era Comanador de 
TOrdre de Sant Joan . Una a l t ra f i-
l ia , Jerónima, fou, amb forga pro-
babi l i tat , l a padr ina de l a campa-
n a que Bosch i Cadel lach ens d iu 
que es beneí el 9 d'agost del 1556: 
«Se bendijo la campana mayor y 
se le puso por nombre Antonia 
Salvavents. Fueron padrinos el Ju-
rado segundo y Dn. Jerónimo Me-
6 4 
<ca».51 To t i que Bosch i Carde l lach 
«diu c larament «Don Jerónimo de 
Meca» jo no cree que els padr ins 
fossin dos homes. E l més proba-
ble és que h i hagués padrí i padr i -
n a : el J u r a t segon i dona Jerónima 
Meca. Per a l t ra part no trobem 
cap Meca amb el prenom Jeron i ; 
sí Jerónima. Cap el dubte s i aques-
ta Jerónima era l a mare o l a f i l ia , 
ambdues amb el mateix prenom. 
No es l imi tava , pero, sois a Sa-
badel l la v ida i el quefer deis Me-
ca. E n s recorda F e r r a n Soldevi la 
en l a seva «Historia de Catalunya» 
que el 1543 el Resolló fou envait 
pels francesos.52 
E l s Meca intervingueren en l a 
defensa de Perpinyá, com ens ho 
comenta F e l i u de l a Penya: «Los 
catalanes de mayor nombre que 
se singularizaron en las guerras 
del año 1543 en el socorro de Per-
piñan y otras partes fueron: (se-
gueix una ben llarga llista en la 
que hi consten): «Dn. Bernardo y 
Dn. Galzeran de Meca»?3 
Com j a hav iem diet, aquest f i l l , 
Bernat , es casá —semb la que fou 
l 'any 1548—,54 amb l a pubi l la deis 
Clasquerí, Isabe l , que jun t amb a l -
tres propietats, l a senyor ia de Cas-
tel lar entre aqüestes, portá ais 
Meca l a B a t l l i a na tura l de Saba-
dell que tenien els Clasquerí, com 
j a hem vist , des del 1310. 
A par t i r del 1550 i ben sovint, 
consta en les Ordinacions l a pre-
sencia en el Consel l General de l a 
V i l a , del noble Be rna t de Meca. 
Que aquesta presencia no e ra 
sois protocolária sinó que Be rna t 
de Meca intervenía realment en 
els afers de l a V i l a ens ho demos-
tren les j a esmentades Ordina-
cions, que a l reco l l i r Tacord d 'una 
reunió del Consel l General , diuen: 
«11 de juny del 1550: Demanar en 
que els llibres deis comptes així 
de l'església com de la Universitat 
siguin lliurats i posats en poder 
del noble don Bernat de Meca, per 
veure i examinar els comptes i de-
finicions ... ».55 
Durant l 'any 1552 trobem enca-
r a a Be rna t Meca ass ist int com a 
batl le a les reunions del Consel l 
General de l a v i l a . 5 6 
E l 20 de maig del 1553 els Sín-
dics de l a Univers i ta t presentaren 
a l a Re ia l Audiencia u n plet con-
t r a l a bat l l ia de l a f ami l i a Meca. 
Com d iu Miquel Carreras , l a po-
blació no tolerava «el póndol del 
govern de la vila en mans d'una 
familia»?1 E l plet s'allargá mol ts 
anys. 
En t re tan t i amb el plet en curs 
a l a Re i a l Audiencia, l 'any 1564, 
el 7 de gener, el Reí concedí, a 
instáncies deis Meca, que cap veí 
de Sabadel l , Barce lona o Vegue-
ría del Va l les pogués ser Ba t l l e o 
Procurador excepte e l Ba t l l e que 
nomenés el mate ix Meca.58 
Molts eren en aquells dies els 
problemes entre l a v i l a i els Me-
ca. E n s en d iu Bosch i Carde l lach: 
«1569: Por este tiempo Meca per-
turbaba mucho al Bayle en su ju-
risdicción y para mantenerla ile-
sa el Consejo prometió estarle en 
eviccion en todo»?9 I també: 
«1573: Eran graves y mayores que 
nunca los atentados contra el bien 
y quietud pública por no haber 
Bayle que celase y castigase»?0 
Per f i el 12 d 'abr i l del 1574 es 
dicta sentencia a l plet entre l a 
v i la i l a fami l i a Meca. E n aquesta 
sentencia s 'h i deia que era el Pro-
curador Re i a l qui tenia e l dret i 
el deure d 'exercir l a jurisdicció a 
la v i l a . E n abséncia, pero, del Pro-
curador aquesta jurisdicció pas-
sava a l Ba t l l e deis Meca.61 
Tot i que l a sentencia f i xava 
c larament les atr ibucions del Pro-
curador Genera l , que a voltes in -
tentava fer-se seves en Meca com 
a Bat l l e na tura l , l a v i l a de Saba-
del l no en tenia p rou amb aquesta 
permanencia, encara, de l a B a t l l i a 
na tura l . I el Consel l General acor-
da e l 9 d 'abr i l del 1582: «Deslibe-
ra lo dit Consell que vist que dits 
senyors de Jurats están en tractes 
de fer avinences ab lo senyor Don 
Galzeran Meca (veiem que Galze-
r a n hav ia j a subst i tu i t el seu pare 
Bernat ) de comprar tots los drets 
que pretén teñir i altres ooses, Mí. 
savi Consell don píen poder al 
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Consell ordinari o la més sana 
part que de tot lo que jará dit 
Consell ordinari ensemps ab dits 
senyors de Jurats ¡ ara per les ho-
res los lloe i aprove tot lo que 
jará i determinará dit Consell or-
dinari».62 
E l tancament def ini t iu de les 
negociacions i amb aqüestes l a f i 
de l a B a t l l i a na tura l deis Meca, 
com a successors deis Clasquerí, 
es produí el diumenge 27 d'agost 
del 1582: «Desliberaren que vista 
la comissió al predit Consell i des-
liberació donada per lo Consell 
general de la dita vila de Sabadell 
ais 23 de maig proppassat (no es 
troba en les Ordinacions i amb 
aquesta data, cap referencia a 
aquesta qüestió; sí s 'h i t roba en 
canvi la referencia j a esmentada 
amb data del 9 d 'abr i l ) , volent dit 
Consell usar de dita facultat a dit 
Consell donada, desliberaren del 
modo següent: i és, dit Consell 
s'és resolt i ha parlat ab lo noble 
don Galzeran de Meca de com-
prarli tots los drets deis officis 
i batllia pretén haver sobre la dita, 
vila i vist dita vila defugir de llui-
tes i plets, concordaren ab dit se-
nyor Galzeran i determina dit 
Consell de donar al dit senyor Don 
Galzeran i comprar dits drets i 
batllia i li teñen promés de donar-
li i pagar a dit senyor Don Galze-
ran o a sos successors sinc cent es 
sinquanta lliures moneda barcelo-
nesa en preu deis dits drets o of-
ficis o batllia, entenent dit Con-
sell voler tota quietut, pau i con-
cordia ab dit senyor Don Galze-
ran o successors».63 
Així, aquest diumenge 27 d'a-
gost del 1582, acaba l a possessió 
que els Meca, com a sucessors deis 
Clasquerí, tenien des del 1310 de 
la B a t l l i a de Sabadel l ; dos cents 
setanta dos anys l 'havien tingut. 
No per aixó deixaren els Meca 
l a seva residencia a Sabadel l n i l a 
seva intervenció en l a v ida de l a 
v i l a . 
Així trobem, el 1586, a I sabe l 
Meca, mul l e r de Galzeran, amb 
de l a v i l a sobre qüestions refe-
rents a l mostassaf.64 
L 'any 1589 fou any de pesta a 
Barce lona. I aquesta epidemia 
porta problemes ais Meca: «Los 
de Sabadel l ab jurament n i sens 
jurament , en temps de pesta, no 
f ien de ningú. Memor ia per a sem-
pre per los de Sabadel l per temps 
de pesta: Dimecres vespre a 8 de 
novembre del any 1589 los Magní-
fics senyors Ju ra t s de Sabadel l ab 
lo Consel l o rd inar i , l a major part 
d'ells i deis morbers, a pregáries 
de molts magnífics senyors de 
Barce lona que estaven en Saba-
dell re t i rats per l a pesta i a peti-
ció de molts de Sabadel l , deixaren 
entrar per lo Por ta l de Manresa 
la senyora dona Gierónima Camps 
ab sa fami l i a i casada i se aposen-
taren en casa de mossén Meca 
que és a l capdeval l de l a v i l a so-
bre el Por ta l de Barce lona , i aquel l 
vespre mate ix se sabé ells tenian 
en casa una dona encontrada de 
pesta, i en lo endemá, dia de Sant 
Salvador, se avalotá tot lo poblé 
contra d'ells de ta l manera que 
els vol ien cremar en casa s i no 
se'n anaven prest ... ».65 Cont inua 
la ordinació contant amb forces 
detalls tot l 'avalot que es produí 
a l a casa deis Meca per l ' a r r ibada 
d'aquesta empestada Jerónima 
Camps. ¿Qui era, pero, Jerónima 
Camps i quines relacions h i hav ia 
amb els Meca per anar a casa 
d'ells? E n el testament, que j a 
hav iem comentat, de V io lant de 
Sa r r i a , 6 6 s 'hi esmenta una seva ger-
mana, Jerónima, casada amb e l 
mercader barceloní Jaume Camps. 
V io lant i Jerónima eren germanes 
de Bernat , pare de Galzeran, i t ies 
per tant d'ell. Cap la possibi l i tat 
que l a Jerónima empestada no fos 
la t ia sino una cosina, amb el ma-
teix nom, de Galzeran de Meca. 
L 'aco l l iment donat pels Meca no 
fou, dones, sois per raons humani -
táries sinó també fami l ia rs . 
E l 1590 Isabe l de Meca fa esta-
bl iment a Pere Llobet, pagés sa-
badellenc, d 'un tros de térra que 
termenava a l levant amb l 'hort 
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unes discussions amb el Consel l 
deis Meca . ; 6 7 aquesta termenació 
ens sitúa aquest tros de térra en 
Tactual Plaga de Sant Roe. 
Petits conflictes h i hav ia a vol-
tes entre els Meca i l a Univers i -
tat, com els que ens esmenten les 
Ordinacions: Discusions entre Fre-
deric de Meca i l a Conf rar ia de 
sabaters 68 o amb l a Univers i ta t so-
bre l a capbrevació deis corráis.69 
E n aqüestes dues qüestions tro-
bem j a a Freder ic de Meca com 
a hereu del seu pare Galzeran, i 
casat e l 16 de mag del 1600 amb 
Anna dTbor ra . 7 0 
Per a l t ra part , i a pesar d'a-
questes discusions, h i hav ien ben 
bones relacions entre Freder ic de 
Meca i el Comú de l a V i l a tant en 
el que fa referencia a qüestions 
de Tesglésia com a d'altres de t i -
pus económic. Així veiem que el 
Comú accepta diverses vegades les 
suggeréncies de Freder ic de Meca 
«per conduhir predicador de la 
Coresma.11 E n algún cas s 'h i fa 
un ben apreciable elogi de Frede-
r i c : «Determinaren que attés lo 
senyor Don Frederic de Meca ha 
demanat ais senyors Consellers la 
Quaresma per lo present any per 
un Pare del Orde de Sant Fran-
éese, i les moltes obligacions li 
deu la Universitat per les mercés 
nos fa cadaldia, que per gb sia 
donada dita Quaresma al Pare que 
anomená Don Frederic Meca»?1 
Altres Ordinacions fan referen-
c ia a qüestions económiques: «De-
terminaren que attés i considerat 
que lo senyor Don Frederic Meca 
s'ha entretingut en compondrer lo 
del quint ab lo Racional i cada dia 
novament hi intercedeix i reb la 
dita Universitat i Vila moltes mer-
cés d'ell ... ».73 O e l préstec de 
cent l l iures per a compra de 
blat.74 
A Freder i c e l succeí e l seu f i l l 
Anton i , casat e l 23 de novembre 
del 1626 amb Francesca de Car-
tellá.75 
E n les Ordinacions s 'hi t roba 
una concessió d'aigua a Antoni : 
«Que sia donada com de present 
se dona, durant empero lo bene-
plácit de la present vila i succes-
sors della, al noble Don Antón 
Meca i de Iborra i de sos succes-
sors, per lo servei de sa casa, una 
ploma de aigua viva prenentla dit 
senyor Don Antón al córralo de la 
Cendra que es part d'avall de la 
plassa de la present vila»?6 U n a 
Ordinació, dos anys i mig poste-
r ior , ens fa dubtar, tot i que es 
digui «com de present se dona», 
que se l i donés en aquel l moment: 
«Fonch determinat de que se con-
cedesca una ploma de aigua viva 
durant lo beneplacit de la vila i 
de sos successors al noble Don An-
toni Meca, lo qual haja de accep-
tar ab dita forma i no altrament».71 
L 'any 1673 trobem j a , com a suc-
cessor d'Anton, el seu f i l l Josep: 
«Fonch elegit obrer de Vesglésia 
lo noble senyor Don Josep de Me-
ca i de Cassador».18 De Josep de 
Meca tenim un capbreu, que sem-
b la ser molt incomplet j a que sois 
s 'hi esmenten unes terres a THor-
ta Novel la, altres a l Pía de Sant 
Antoni i una pega de térra amb 
oliveres a les Costes del R ipo l l . 7 9 
E l Consel l General de l a V i l a 
dona poders, el 1687, a Josep de 
Meca per concordar els plets que 
poguessin haver-hi entre l a Corau-
nitat de Preveres i l a Univers i tat . 8 0 
I el 10 d'agost del 1707 sol-licita a 
la Comunitat de Preveres l a crea-
ció del Benef ic i de Tots Sants . 8 1 
Josep de Meca es casá el 1661,8 2 
amb Isabe l de Cardona, de Roca-
bertí i de Guimerá. 
E l 1702 rebé de Fe l ip V el títol 
de Marqués de C iutad i l l a per l a 
senyoria que tenia l a seva mul l e r 
sobre aquesta v i l a de TUrgel l . Ha -
v ien comengat, en aquells anys, 
temps difícils per Cata lunya. L 'en-
tronització de Fe l ip V , a l m o r i r 
Caries I I , no caigué bé ais cata-
lans, par t idar is de TArx iduc Car-
ies d 'Austr ia . 
Com d iu Antoni Por ta : «Durant 
les Corts (1701-1702) Felip V vol-
gué guanyar-se la voluntat de la 
noblesa catalana donant-los títols 
i calmant així llurs pr&téstes ... 
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Josep de Meca de Cassador i de 
Cartellá fou nomenat Marqués de 
Ciutadilla».83 
No calmará, pero, aquest títol 
les conviccions de Josep de Meca: 
«El Marqués de C iutad i l la , Josep 
de Meca i Cassador, j un t amb els 
seus f i l is Antoni i Ramón de Me-
ca i de Cardona, estigueren a l ser-
vei de Cata lunya malgrat que Fe-
l ip V l i hav ia donat el títol de Mar-
qués en les Corts del 1702 ...84 
E l protagonisme pr inc ipa l deis 
Meca en l a l l u i t a contra Fe l ip V 
se l 'endugueren els dos f i l i s de 
Josep, Antoni i Ramón. E l pare, 
Josep de Meca i de Cassador, no 
h i tingué u n paper tan ac t iu tot 
i que forga devia tenir-hi j a que 
el f rust ra t Car ies I I I l i concedí 
diverses honors. 
L ' a r x iduc Car ies d 'Habsburg, 
que tan poc temps fou Car ies I I I , 
desembarca a Barce lona el 28 d'a-
gost del 1705, i «Apenas hubo de-
sembarcado el rey, se pusieron a 
los reales piés de su magestad (se-
gueix una l larga l l i s ta de cava-
l l e rs ) . Partieron también de Mont-
serrat, donde residían, disfraza-
dos, Don Antonio de Meca y de 
Cardona».85 
E n les corts que Caries convoca 
a Barce lona a darrer ies del 1705 
i comengos del 1706, Antoni de 
Meca i de Cardona fou nomenat 
t inent coronel de l a Re i a l Guár-
dia Cata lana, comanada per An-
toni de Peguera i A imer ic . 8 6 
Diversos detalls ens dona F e l i u 
de les actuacions d'Antoni i R a -
món de Meca en les campanyes 
de l a defensa i v i c tor ia de Barce -
lona i de Mont ju ic de l 'any 1706,87 
i de l a campanya de l'agost del 
1706 per terres aragoneses i con-
cretament a Magallón, quins J u -
rats escrigueren una car ta en l a 
qual «expresavan a Dn. Joseph Me-
ca, padre del Teniente Coronel, 
el agradecimiento a su valeroso 
defensor».88 
E l 20 de gener del 1706 l'efi-
mer Caries I I I hav ia nomenat 
Comte a Josep de M e c a ; 8 9 e l 1707 
l 'anomenava Marqués.90 
I no eren pas sois Josep Meca 
i els seus f i l is Antoni i Ramón que 
eren austr iac istes . L a f i l i a de Jo -
sep, F ranc i sca , era casada amb 
Josep de C lar iana , Comte de Mun-
ter,91 de coneguda fami l i a austr ia-
c is ta ; el pare de Josep de C lar ia -
na , Miquel , hav ia estat nomenat 
Comte de Munter per Caries I I , 
pero aixó, com ais Meca, no l i 
impedí el seu austr iac isme. F e l i u 
ens par la del pr imer Comte de 
Munter, Miquel de C la r i ana «ha-
viendo sido el primer título de 
la Corona de Aragón que dió obe-
diencia a Su Magestad», el d ia 29 
d'agost del 1705, l'endemá d'haver 
desembarcat a Barce lona. 9 2 
Antoni Por ta ens d iu de Josep 
de Meca i deis seus f i l is Antoni i 
Ramón: «Tots tres prestaren ser-
veis a la patria fins al 1712. Ales-
hores, veient la causa completa-
ment perduda, es retiraren desco-
ratjats a llurs propietats a Saba-
dell i Castellar».93 Sembla pero que 
Antoni de Meca, segons ens d iu 
també Por ta : «es retirá a Saba-
dell després d'haver estat molt 
anys presoner deis espanyols».94 
Quan l 'entrada de les tropes de 
Fe l ip V a Sabadel l , fou un mo-
ment de protagonisme de l a Mar-
quesa de Meca, I sabe l de Cardo-
na ; així ens ho conta Bosch i Car-
del lach: «3 de setiembre de 1713: 
Aconteció la general quema del 
archivo de la iglesia parroquial 
y una parte de la villa de Tarra-
sa. Ignoramos si fué en este tiem-
po que Sabadell estuvo amenaza-
da del mismo incendio; a la oca-
ción de que los enemigos acaba-
ban de quemar y saquear a la de 
Caldes con su iglesia dícese que 
venían a Sabadell con el mismo 
designio llevando como en proce-
sión los vasos sagrados, cruces y 
custodias robadas en Caldes; pe-
ro salióles a recibir la Señora 
Marquesa Meca o de Ciutadilla, 
que habitaba en esta, junto con 
el cura y personas principales de 
ella y se postraron al general, que 
conocía a la Marquesa, imploran-
do su compasión y se logró ha-
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hiendo superado gravísimas difi-
cultades y probablemente habien-
do regalado muy bien a la tro-
pa».95 
E r a , cree, ben na tu ra l que fos 
Isabe l de Cardona, mu l l e r de Jo -
sep de Meca, qu i fes aquesta ac-
ció. N i e l mar i t , Josep, n i els f i l i s , 
Antoni i Ramón — s i és que en 
aquells moments eren a Saba-
d e l l — haur ien estat, probable-
ment, gaire ben rebuts peí gene-
r a l invasor. 
E l 20 de marg del 1714 Josep de 
Meca, féu testament en el que 
s 'hi esmenten l a seva esposa I sa -
bel de Cardona, els seus f i l is An-
toni i Ramón i les seves f i l ies 
Francesca , Ger t rudis i Mar ianna. 
E n el testament es d iu «en Bar-
celona i Sabadell domiciliat» i de-
mana «ser sepultat a l'església de 
Sant Feliu, en lo vas o tomba de 
mos passats que és construida 
dins dita església i al peu de l'al-
tar vu i t dit de Sant Roe i antes de 
Tots Sants». Morí el 17 de ju l i o l 
del 1715.96 
E l succeí el seu f i l l Antoni , pos-
siblement retornat j a de l ' ex i l i 
que, com hem j a esmentat, ens 
indica Porta . Antoni de Meca es 
casá amb Mar ia de Sanglada. No 
he sabut trobar l a data del caso-
r i , pero ens el conf i rma u n docu-
ment de 18 d'agost del 1750 que 
test imonia que Mar i a de Meca i 
de Sanglada, mul l e r d 'Antoni de 
Meca i de Cardona, nomena u n 
procurador per unes propietats 
a Mal lorca.9 7 
Diversos són els documents que 
ens test imonien l a domiciliació a 
Sabadel l d'Antoni de Meca. E l 
darrer que he trobat és del 1751 
i ens esmenta l a venta d'unes ter-
res a Ci tudi l la . 9 8 Possiblement 
poc després es traslladá a Barce-
lona. U n document del 8 d 'abr i l 
del 1759 re la t iu a l 'establ iment 
d'unes terres a l Ponent del molí 
d'en Fontanet, altres a l a se r ra 
de Sant Isc le , d 'un hort prop del 
molí d'en Va l l co rba i de terres a 
la Creu de Barberá i a Col lsalar-
ca, ens el domic i l ia j a a Barce-
lona. 
Sembla que Antoni de Meca i 
Mar i a de Sanglada, l a seva mu-
ller, no deixaren descendéncia i 
que l 'hereu fou Antoni de Meca 
i B e a t r i u , f i l l del germá d'Antoni, 
Ramón, casat amb Mar i a Ángela 
Bea t r i u . 
Antoni de Meca i B e a t r i u , nas-
cut el 1726, no visqué, sembla, m a i 
a Sabadel l . S'interessá per l a bo-
tánica. Franc isco de Zamora , en 
el «Diario de los viajes hechos en 
Cataluña», ens par la de l 'estany 
de Be l lca i re , a l'Empordá, desse-
cat per Antoni de Meca,99 fet que 
ens recorda també Pierre V i l a r . 1 0 0 
L 'any 1784 cedí a l a c iutat de Ba r -
celona uns terrenys per a cons-
t ru i r -h i un Jardí Botánic.101 
E r a , el 1776, i segons ens d iu el 
Baró de Maldá, síndic procurador 
a Barce lona : «8 de juliol 1776: 
Vui dia se troba amb Vempleu de 
síndic procurador don Antón Me-
ca, Marqués de Ciutadilla, el que 
s'ha posat al cap de reformar tot 
lo que sia perjudicial a la salut 
pública... ».102 
E l 19 de novembre del 1788 mo-
ría a Barce lona . S i el seu av i , Jo-
sep de Meca demanava, com hem 
j a v ist , ser enterrat a Sabadel l , e l l 
ho fou a Barce lona . E l Baró de 
Maldá fa d'aquest enterrament 
uns ben sarcástics comentar is : 
«14 novembre 1788: Tot és par-
lar de la malaltia de'n Ciutadilla 
per lo gran enterro que s'espera 
d'ell en la iglésia del Carme, es-
trenant lo magnífic panteón que 
feu per ell, de marbre i jaspe, ab 
un parell d'estátues a ses expen-
ses...»; i segueix més endavant: 
«21 de novembre: ...No s'ha co-
bert al túmul de domassos segons 
prevenció del difunt Marqués per 
dur-lo al descobert així ab lo mi-
llor vestit, a la iglésia del Carme, 
per haver estat cosa r id i cu la ; sí 
que se nosá dintre del baúl, tan-
cat, ab casaca, ben pent inada l a 
perruca, ben afaitat, ab guants 
i sivelles bones —no sé si de pla-
ta... en les sabates...».m 
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Antoni de Meca i B e a t r i u morí 
ásense descendéncia. Amb e l l s'a-
reaba el l l inatge directe deis Me-
ca. E l succeí e l seu nebot, f i l l de 
l a seva germana Pau la , Antoni 
Cortés d'Andrade i de Meca. 
E l casa l deis Meca, tot i que 
el ls j a no h i v iv ien, no queda pero 
deshabitat. E n s d iu B o s c h i Car-
del lach que l 'any 1782: «...vino el 
Marqués de la Mina a esta villa 
para ensayar con el regimiento de 
Numancia acuartelado aquí, el 
nuevo ejercicio a la prusiana. Fué 
alojado en casa el Marques de 
Meca; los oficiales le dieron unes-
plendido banquete que aporto un 
pastelero de Barcelona por 100 
libras sin contar el ramillete que 
no hubo que pagarse»}04 U n a l l i s -
t a deis vei'ns del Pedregar, del 18 
de novembre del 1772, ens d iu : 
«Casa del Marques de C iutad i l la , 
habi tada por e l Doctor en medi-
c i n a Franc isco Montblanch».105 E l 
9 d'octubre del 1792, i com ens 
d iu Bosch i Carde l lach en l a seva 
«Memoria»: «A les onse del de 
matí arribá a esta lo Bisbe i Com-
te de Alet, en Franca,... Se apo-
sentá en casa Meca per haver-li 
•cedit la casa son duenyo».m I quan 
e l B isbe d'Alet morí, i segons ens 
d i u també B o s c h i Carde l lach: 
«28 d'abril del 1793: Se pará un 
túmol de dos cossos i de 20 palms 
de alt ahont se colocá lo cadáver 
de Pontifical, posat en la sala 
de casa Meca ahont habitava, ab 
quatre atxes ais costáis i dos al-
E l s Meca, pero i com hem v is t 
abans, no habi taven j a el seu ca-
sal. Com a na tu ra l conseqüéncia 
d'aquest a l lunyament l a seva in-
tervenció en l a v ida sabadellenca 
ana d isminuint . U n a important 
intervenció h i t ingueren pero en-
cara . 
E l 22 de marg del 1816, com ens 
recorda una escr ip tura del notar i 
sabadellenc Joan Mimó i T u r u l l : 
«Antoni Cortes d'Andrade, de Me-
ca, de Cardona, Cassador, Roca-
bertí i Guimerá, Marqués de Ciu-
tadilla, domiciliat al poblé de San-
ta Maria de Cornellá, feu donado 
a la molt reverent Congregado de 
Clergues regulars de les Escoles 
Pies d'aquesta provincia, d'una ca-
sa amb el seu hort contigu a la 
mateixa i aigua per al seu ús i 
regatge de l'horta, en él carrer 
dit del Pedregar».m 
Aquesta fou la dar re ra impor-
tant acció deis Meca, més exacta-
ment e l successor deis Meca, a 
Sabadel l . 
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